





























































































































































な私（主人公）が描かれている．処女作『風の歌を聴け』（1979 年 6 月発表）では，主人公が自
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 2016年 9月 第１回武蔵野研究会（女子栄養大学，埼玉県坂戸市） 
        132 回北海道農業経済学会例会（とかちプラザ，北海道帯広市） 
     10月  実践総合農学会第 11回地方大会（長野県長和町） 
     12月 川越 style倶楽部講演（埼玉県川越市） 
 2017年 4月 2017年度日本農業経済学会（千葉大学園芸学部，千葉県松戸市） 
それぞれの会場においてコメントを頂いた方々に深く感謝いたします． 
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